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Current State and Issues of Night Child Care in F City








































































































































延長保育時間 なし 1時間 2時間 3時間 4時間 4時間（夜間） 合計
閉所時間 18時 19時 20時 21時 22時 2時
A 区 1 27 18 1 1 0 48
B 区 1 16 14 0 1 1 33
C 区 0 14 2 0 2 1 19
D 区 1 11 4 0 1 0 17
E 区 6 24 4 0 1 0 35
F 区 3 23 7 0 1 0 34
G 区 4 27 8 0 0 0 39
合計 16 142 57 1 7 2 225
































































A 園 55人 56人 39人 23人 ［月極］1時間3000円 ［単発］30分500円
B 園 45人 30人 9人 3人 ［月極］1時間3000円 2時間6800円
出所：F 市こども未来局運営支援課への問い合わせにより作成
表3．20時以降の保育を実施している認可外保育施設の閉所時間
閉所時間 20：30 21：00 22：00 22：30 23：00 24：00 2：00 3：00 5：00 24時間 要相談 合計
A 区 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
B 区 0 0 2 0 1 1 0 1 1 4 0 10
C 区 1 1 1 2 1 0 1 0 0 4 0 11
D 区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
E 区 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
F 区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
G 区 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3













































用者は75人で，A 区28人，C 区22人，F 区10人，G 区9
人，D 区3人，B 区2人，E 区1人である。21時以降の



















































































































年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 合計
認可保育所 7 3 5 3 4 6 5 2 6 4 5 50
認可外保育施設 7 11 8 12 7 6 8 12 12 15 12 110
合計 14 14 13 15 11 12 13 14 18 19 17 160
2014年度の死亡事故の内訳
内訳 年齢別 場所別 何をしている時の事故か
認可保育所
5名 1歳1名・4歳3名・5歳1名 室内3名・室外1名・園外1名 睡眠中2名・その他3名
認可外保育施設
12名 0歳8名・1歳4名 室内12名 睡眠中9名・その他3名
出所：厚生労働省 保育施設における事故報告集計（平成27年2月3日）より作成
入所児童数（2014）：認可保育所237万人・認可外保育施設20万人
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